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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O l»K OFICIO. 
Gobierno «¡vil de la Provincia. 
N ú m . 18 . 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobtrnacion me 
comunica t i s íg i l irntc Rea l decreto. 
HEAL D E C R E T O . 
Habiendo renunciado D . Be rna rdo Iglesias e l 
cargo de Dipu tado á Cortes, por la provinc ia de L e ó n , 
vengo e n manda r que p a r é l lenar la vacante que 
resul ta e n la misma se proceda á nueva e lecc ión 
c o n a r r e g l ó á la ley de 9 0 de J u l i o de 1 8 3 7 , . R e a l 
decreto de 1 i de Agosto del a ñ o p r ó x i m o pasado y 
'Reales ó r d e n e s de la m i s m a fecha y de • 8 de D i -
ciembre ú l t i m o . 
D a d o en Palacio á cinco de E n e r o de m i l ocho-
cientos c i n c u c ñ l a y c i n c o . - E s t á rubr icado de la R e a l 
niano.=;EI M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , Francisco 
Santa C r u z . 
E n su consecuencia habiendo i/uedado 'Sujeto 
á t eeleccion por vlr/wl del prein&t.rlo l ienl decreto 
el Sr. D . liernardo Iglesias: en conformidad a lo 
prevenido en los ar t í cu los 1." y 3." de la l leal or-
den de 0 de D i imhre ú l í i ino , he. resuelto se ol>-
sercen en la nueva elección i ¡ue debe vcrlfiiarse las 
disposiciones siguientes; 
1.a L a e l e c c i ó n . t e n d r á l uga r en ' los ' f i - i colegios 
electorales en q u e se hal la d ividida la p rov inc ia y 
con>taii en e l l i o l e l i u cxivaovd'mai io de ti de S e -
t iembre ' ú l t i m o en los.dias H I , '¿y y del c o r -
r i c n l e á tenor de lo que previene el a r t í c u l o 6 . ° 
del Rea l decreto de I I de Agosto l i l l i m o . 
•i." L a c o n s t i t u c i ó n de las mesas en el p r imer 
dia y las d e m á s operaciones electorales se a r r e g l a -
r á n á las d¡:.|i().sici<iiins del c a p í t u l o /(." de la ley de 
SO de J u l i o de IS; ' i7 comprend ido en el l l o l o l i i i 
do i:> de Setiembre del a ñ o p r ó x i m o pasado con 
las ie.<idi(i(:;:cioiies que rsl-.ililocen los a r t í c u l o s ;í." y 
"." ik\ csj írcsado Real decreto de I I de Agosto. 
3.a Se o b s e r v a r á lo dispuesto en e l a r t í c u l o 8.° 
de l mi smo respecto al n ú m e r o «le copias que. h a -
y a n de sacarse de l acta de e lección de cada distrito. 
. 4 * E l escrut in io general se ver i f icará en esta 
capital en la fo rma prevenida en e l a r t í c u l o 3 . í ' y 
siguientes de la ley electoral de SO de J u l i o de 
1837 e l dia 2 de Febrero p r ó x i m o . 
5* L o s e l cc lo re í l lamados á da r su" voto en es-
ta e lecc ión son los declarados e n las listas que han 
servido en la ú l t i m a elección general verificada e n 
Octubre p r ó x i m o pasado. S i los Alcaldes de las c a -
bezas de distr i to-tuviesen necesidad de M g t i n ejerrt-
p la r de las mismas , las r e c l a m a r á n inmed ia t amen-
te de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . 
•Al ' r cencargar á Jos Alcaldes presidentes, é ' " iñ -
d i v id nos de las mesas en p a r t i c u l a r , y ' a l cuerpo 
electoral e n gene ra l , l a mas estricta legalidad ' y e l 
orden en todos los actos para que se rc l l e je ' e n la 
e lecc ión , l a verdadera y l ibre v o l u n t a d de la prrt-
v inc ia me lisonjeo ai i t ic ipadamente de qne el pa t r io-
t ismo, y baen sentido de los electores' nada dejafó 
que desear. I/Con 9 de Ene ro de 18;i5. = Pa t r ic io 
de Azcá ra l e . • 
tvúm. 1*>. 
E l Sr. Suhm.ifieetor de la Mil'cia nncional de. 
la proritir.ia inc remite en 4 del actual la siguien-
te cir.ulrir. 
>>SubiiiS|)ecc¡on de la M i l i c i a nacional de la ' p r o -
vincia de L e o n . = L o s Sres. C o m a n d a f - ' s y Cap i t a -
nes de la M i l i c i a nacional de los pa r í idos se s e r v i -
r á » rCmilir á esta Suhinspeccion u n a nota <pie es-
prese por q u i é n , en q u é fecha 'y-en v i r t u d de q ú t i 
ó r d e n les fueron recogidas el a i io de 1844 las á r -
mas y d e m á s prendas de e q u i p o ; espresando a s i -
mi smo el n ú m e r o de unas y a t r á s , á lin de r ec i a -
l i l a i las ó su equivalencia al Min i s t e r i o de da t i u e í -
ra. 
Se recuerda igualmente la r e m i s i ó n de los esta-
dos de fuer/.a de los ( ¡ue a u n 110 lo l i a n vei ¡ l i rado, 
y s in los cuales no se puede act ivar la nrganiy.ni ' ion 
y a r i i i a i i i en to de la propia M i l i c i a . M a d r i d -.{•de E n e -
ro de t#f>r>.= M a r i a n o Arevedo." 
i t-tf.v.o á fesar de los refuiides a i i - ¡os no han 
rae* 
1S 
remitido los estados de l a fuerza que les han sido 
reclamados, los Alcaldes que á cont inuación se es-
presan concedo por ú l t imo término para verificarlo, 
hasta el del actual, pues en otro caso p a s a r á n 
comisionados á su costa p a r a que se llene su des-
cubierto y pUddan darse a l Gobierno de S. M . las 
noticias que reclama. L e ó n Enero 8 de 1 8 5 5 . = P a -
trkio de A t c á r a t e . 
L E O N . 
Cuadros . 
Gra i le fés . 
O n z o n i l l a . 
Q u i n t a n a . 
Rup<la de l A l m i r a n t e 
S. A n d r é s . 
Saricgos. 
Valdefresno. 
Valrlesogo. 
Va lve rde de l C a m i n o . 
Vegas. 
V e g a de Infanzones. 
V i l l a q u i l a m b r e . 
A S T O R G A . 
ITospital d é O r v i g o . 
P rador rey . 
Q u i n t a n a deV Cast i l lo. 
Hequcjo y C o n i s . 
Sant iago Mi l l a s . 
S a n Justo de l a V e g a . 
Truchas . 
V a W e r r e y . 
V i l l a mejil. 
V i l l a r c jo . 
L A BASEZA. 
A l i j a de las Melones. 
Al tobar ' de l a E n c o m i e n ' 
da . 
Audanzas. 
Azares. 
Balcabado. 
Bus t i l lo . 
C a b a ñ e r o s . 
Cas t r i l l o y San Pelayo. 
C a s t r i l l o de la V a l d u e r A a . 
Castrocalbon. 
Caxanuecos. 
Gra ja l de R i v e r a . 
Genestacio. 
G i m é n e z de J a m ú z . 
H u e r g a de Frai les . 
Herreros ' de J a m ú z . 
L a A n t i g u a . 
L a g u n a de Negr i l los . 
M a n s i l l a de l P á r a m o . 
M a l i l l a . 
Mosteas. 
Toavianos de l a V e g a . 
Posad i l l a de la Vega . 
P o z u e l o d e l P á r a m o . 
Q u i n t a n a y Congosto. 
Q u i n t a n a del M a r c o . 
Q u i n t a n i l l a de F lo rez . 
Requejo de l a Vega . 
Regueras . 
R i e g o de l a Vega . 
R i v e r a de l a Po lvorosa . 
Roperuelos . 
S a n A d r i á n d e l V a l l e 
S u . C o l o m b a de l a V e g a . 
Santa E lena . 
Santa M a r i n i c a . 
S. Esteban de Nogales. 
S. Fe l i z . 
S. J u a n de Tor res . 
S. M a r t i n de Tor re s . 
S. P e d r o Bercianos 
S. P e d r o de las D u e ñ a s . 
S a n t i b a ñ e z de la Isla. 
Sogu i l l o . 
Soto de la Vega . 
T o r a l de F o n d a 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
Valdefuentes. 
Valdesandinas. 
V e c i l l a de l a Vega . 
V e g u e l l i n a de F o n d o . 
V i l l ae s t r í go . 
V i l l a n u e v a de J a m ú z . 
V i l l a m o l de L a g u n a . 
V i l l a z a l a . 
Zambronc inos . 
L A V E C I L L A . 
Fal tan les estados de todos los Ayuntamientos 
de este partido, á escepcion del de l a E r c i n a . 
M U R I A S D E P A R E D E S . 
Cabri l lanes. 
L a M a j ú a . 
L a s O m a ñ a s . 
L o s Ba r r i o s de L u n a . 
M u r í a s de Paredes. 
Palacios d e l S i l . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
P O N F E R R A D A . 
Alvares . 
V ina l e s . 
Borrenes. 
Cabanas Raras . 
Cas t r i l lo . 
Congosto. 
Co lumbr i anos . 
Cuvi l los . 
I g u e ñ a , 
M o l i n a Seca. 
Noceda. 
Acevedo. 
Boca de M u é r g a n o . 
B u r o n . 
L i l l a 
M a r a ñ a : 
P á r a m o d e l S i l . 
Pr taranza. 
Puen te de D o m i n g o F l o -
res. 
S. C lemente y S. J u a n 
d e l Tejo. 
S. Es teban de V a l d u e x a . 
S igue j a . 
T o r a l de M e r a y o . 
Toreno . 
R I A Ñ O . 
Reyero . 
R i a ñ o . 
S a l o m ó n . 
V e g a m i a n . 
S A H A G U N . 
A l m a n t a . 
Bus t i l l o . 
Cas t romudar ra . 
Cebanico. 
Cabi l las de R u e d a . 
Escobar. 
Gal legui l los . 
Gra ja l . 
Grajalejo. 
Joa ra . 
L a V e g a . 
Sahagun . 
Saelices de l R i o . 
Santa Cr i s t ina . 
S. Pedro de las D u e ñ a s . 
Va ldepolo . 
Valderaduey . 
V i l l a m a r t i n de D . S a n -
c h a 
Vi l l apad ie rna . 
Vi l l apeceñ i l . 
V i l l a v e r d e de Arcayos. 
Vl l lavelasco. 
Vi l l a se lán . 
V A L E N C I A . 
Algadefe. 
A r d o n . 
Cabreros de l R i o . 
Camparas. 
Castrovega. 
C a m p o y Vi l l av idé l . 
Caslrofuerte-
Cimanes de l a Vega . 
Cuvi l l a s de los Oteros. 
Matadeon. 
Santas Martas. 
S. Mi l l án . 
Valderas . 
Va lve rde E n r i q u e . 
Vi l l ab ráz . 
Vi l lacé . 
V i l l aque j i da . 
Izagre. 
Ber langa . 
Camponaraya . 
V I L L A F R A N C A . 
Cand in . 
Carracedelo. 
Fabero. 
Cenc ía . 
P ó r t e l a . 
Sanocdo. 
V a l l e de F ino l l e i l o . 
Vil ladecanes. 
N ú m . SO. 
Por el Ministerio de ¡ a Gobernación del Reino 
se rne diré con feclta 2 9 de Diciembre p r ó x i m o p a -
sado lo siguiente. 
»EI S r . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n dice con es-
ta fecha a l Gobernador de la p rov inc ia de M a d r i d 
l o que s i g u e : = £ n vista de la consul ta que eleva 
V . E . de la J u n t a de Beneficencia de esta p r o v i n -
c i a acerca de la conveniencia de sacar á opos i c ión 
las plazas de facultativos de los hospitales y d e m á s 
establecimientos de beneficencia q u e hoy e s t án se r -
vidas por personas q u e las h a n obtenido s in este 
requis i to , la R e i n a ( Q . D . G . ) se h a servido resol-
v e r que se respeten todos los nombramien tos de 
esta clase hechos antes de la R e a l o rden de 91 de 
J u n i o de 1 8 4 » , toda vez q u e los reconoce l a de 
97 de Octubre de l m i s m o a ñ o en s u d e c l a r a c i ó n 
tercera; pero que las plazas q u e se hayan concedi-
do con posterioridad á d icha fecha s in opos i c ión 
p ú b l i c a , se declaren vacantes, debiendo precederse 
nuevamente á su p r o v i s i ó n c o n sujec ión á las d i s -
posiciones de l a l e y . = D e R e a l o r d e n , comunicada 
p o r e l referido Sr . M i n i s t r o , l o traslado á V . S. 
pa ra s u e jecución en la parte que le co r r e spon-
da .» * 
L o que se inserta en el B o l e t í n oficial p a r a 
su publicidad. L e ó n 8 de Enero de i&5&.=Patr i -
cio de Atccwate. 
Núm. 21 . 
£ 1 m é d i c o - c i r u j a n o de esta capital D . Vicen te 
Diez Canseco impulsado p o r e l loable deseo de ser 
ú t i l á sus semejantes, ha publ icado u n a obr i ta t i -
tu l ada Consejos higiénicos preservativos del c ó l e r a -
morbo a s i á t k o . Las reglas q u e en esta obri ta se 
prescriben son tan sencillas e n s u ap l icac ión c o m o 
ú t i l e s pueden ser e n sus resultados; porque e n 
el la se d a n consejos para evi tar la i n v a s i ó n de t a n 
terr ible epidemia, su p r o p a g a c i ó n y medios que d e -
ten emplearse para combat i r la . Aprec iando yo e n 
su va lo r el m é r i t o de la o b r a , conociendo quev es 
m u y conveniente su a d q u i s i c i ó n y guiado po r u n 
sentimiento de i n t e r é s hác ia la sa lud p ú b l i c a , he 
cre ido conveniente recomendarla á los Sres. A l c a l -
des constitucionales de esta p r o v i n c i a , i quienes 
puede servir de m u c h o p o r dictar medidas de s a -
lub r idad en sus respectivos distritos municipales. 
L e ó n 7 de E n e r o de 1 8 5 5 . = P a t r i c i o de Azcá ra t e . 
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general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en c i r cu la r de 18 
de J u l i o del a ñ o de 1 8 5 0 , esta C o m i s i ó n h a acor -
dado s e ñ a l a r e l d i a 15 de Febrero p r ó x i m o para 
d a r p r inc ip io á los e x á m e n e s generales de maestros 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a e l emen ta l , q u e con el c a -
r á c t e r de eslraordinarios deben celebrarse e n la c i -
tada é p o c a , c o n a r reg lo a l a r t í c u l o 10 del nuevo 
reglamento de e x á m e n e s de 18 de J u n i o de 1850. 
F ina l izados estos egercicios d a r á n p r inc ip io los de 
las que aspiren a l t í t u l o de maestras. 
L o s aspirantes en u n o y o t r o concepto presen-
t a r á n sus solicitudes e n la Sec r e t a r í a de esta C o m i -
s i ó n tres dias antes d e l seña lar lo para p r inc ip i a r 
aquel los , d o c u m e n t á n d o l a s con los atestados y ce r -
tificaciones que previenen los a r t í c u l o s 15 y 37 de l 
espresado reglamento. L e ó n 8 de E n e r o de 1 8 5 5 . = 
Pat r ic io de A z c á r a t e , Presidente. = A n t o n i o A l v a r e s 
R e y e r o , Secretario. 
Ministerio de admin i s t rac ión militar de la provin-
cia de Laon. 
E l Intendente m i l i t a r de Cast i l la l a Vieja . = I I a -
ce saber : que debiendo contratarse e l servicio de l a 
hospital idad mi l i t a r de esta plaza y C i u d a d - R o d r i g o 
p o r t é r m i n o de cua t ro a ñ o s á contar desde 1 d e 
M a r z o p r ó x i m o ; se convoca á u n a púb l i ca y s i m u l -
t á n e a l ic i tación que t e n d r á l u g a r á la una d e l d i a 
31 de l corr iente mes e n l a Intendencia genera l m i -
l i t a r y en l a de este distr i to, con sugecion a l pl iego 
general de condiciones y p l a n de a l imentos á e l 
anexo aprobados p o r R e a l o r d e n de 1.° de D i c i e m -
bre ú l t i m o y con ar reglo á l o prevenido e n e l R e a l 
decreto de 27 de Febrero de 1 8 5 ^ , é i n s t r u c c i ó n 
de 3 de J u n i o siguiente que c o n el modelo de las 
proposiciones q u e deban hacerse e s t a r á n de m a n i -
fiesto en las S e c r e t a r í a s de ambas Intendencias; d e -
biendo servi r de gobierno á los que intenten i n t e -
resarse e n d icho servic io que á las proposiciones q u e 
presenten h a n de a c o m p a ñ a r como g a r a n t í a de los 
ofrecimientos e l correspondiente documento jus t i f i -
cat ivo del depós i to hecho en la Caja general de l a 
C o r t e , ó en las sucursales de ella c u las provincias 
de l impor te equivalente á la totalidad del haher de 
u n mes de servicio á que se re f ie ran , hien en m e -
tá l i co ó en equivalente en pa|>el de la Deuda de l 
Es tado del tres p o r ciento consolidada ó difer ida ó 
e n acciones de carreteras s e g ú n las cotizaciones o f i -
ciales. Va l l ado l id S de E n e r o de 18f>5.=José G . di» 
T e r á n . = E I Secretario i n t e r i n o , José M a r í a Aules i i» . 
L o i/ue se inserta en el B o l e t í n oficial de la 
provincia para conocimiento de las personas que 
quieran contratar el referido servicio. L e ó n 7 de 
Enero de 1 8 5 5 . = Jb.«e Gutierre:- de Terán. 
A N l / N C I O S O F I C I A L E S . 
Comis ión provincial de instrucción primaria de León, 
Juzgado de 1.a instamia de Vivero. 
E n este Juzgado y escr ibunía de D . A n t o n i o P c r -
nas M a r t í n e z se-sigue causa c r i m i n a l en ave r igua -
E n conformidad á l o dispuesto po r la D i r e c c i ó n c i o n de quienes sean cuat ro hombres que e l q u i n -
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ce de fticiemhrc ú l l i i n o ¡lor l a lartlo. ro l . i ron a l 
raar.ig.ito L o r e n z o M c n d a i i a en el nionW; l l a ína i lo 
d é la ( i an ido i ra junta á u n a m i z denoin inada Ve-
l l amor t a l é r m i u o s de la pam><|u¡a de M u r a s , • dos 
m u l o s , m i l nuevoriontos rs. en d ine ro y ó teos elec-
tos que á c o n t i n u a c i ó n se a n o t a r á n y á Francisco 
. Guee rc i ro la» prendas y d ine ro de que t a m b i é n se 
h a r á espiesion. Se ha mandado en el la proceder á 
. Ja captura de dichos cualeo lioml>rcs, r e t e n c i ó n de 
los mulos y efectos robados y r e m i s i ó n «le l odo 
siendo l í a íñdo á d i s \ M » k i o n de este J u z g a d o , y que 
a l efecto se oficie á -V . S. como por el presente l o 
. verifico cs|iceaudo se s e r v i r á o rdenar se anunc ie en 
e l i i o l e t in o f i c i a l , dictar las disposiciones opor tunas 
en el distrito de su mando a l l i n indicado, d i g n á n -
dose asi bien ncusarine e l recibo. Dios guarde á 
V . S. muchos a ñ o s . V i v e r o Enero- 4 de 1 8 5 5 . = . V a -
l e n t i n IWesola y Lope/,. 
S e ñ a s de los hombres y sus vestidos. 
l ' n o de bastante ta l la , s u edad c o m o de veinte 
y c inco a ñ o s , no constan mis .señas personales. 
Ves l i an tres de ellos chaquetas elást icas de b a -
, yeta verde, cachuchas encarnadas .á la cabeza. 
O t r o chaqueta y p a i i l a l o n de p a ñ o pardo. 
U n testigo asegura q u e los pantalones de los 
cua t ro e ran abotonados de abajo a r r iba y de p a ñ o 
somonte y q u e e n la cabeza llevaban gorros e n -
carnados. 
S e ñ a s de los dos mulos. 
U n o l a cola cortada, co lor :negi;o,-:bebedei^» b l a n -
c o , ojos b lancos , r edondo , b ien , hecho , los cascos 
de los pies flojos, su edad de nueve á d icx a ñ o s , 
ta l la seis cuartas y media , , su va lor .ochocientos rs. 
E l o t ro co lor cor'/.o, cola l a r g a , v a i tres a ñ o s , 
ta l la a lgo mas de seis cuartas, , su va lo r . seiscientos 
rs. 
Efectos robados. 
M i l nuevecienlos rs. en o r o y plata, unos, odres 
vacíos, una bota cabida como unos diez, á doce c u a r -
t i l los castellanos y en e l la como dos cuar t i l los de 
t i n to , unas alforjas fábr ica de Burgos forradas c o n 
becerro y badana, dos l ibras de pan y cuat ro de 
carne e n dichas .ilforjas» u n a capa s in embozos pa-
ñ o pardo, dos coberlorcs u n o nuevo y o t ro u n p o -
co usado, u n saco de l levar media carga castella-
n a y u n a a lp i l l e ra amba* piezas de estopa poco usa-
das , dos escorrederos cuarteados de nuevo y .viejo, 
u n a c incha maestra casi n u e v a , u n c i n c h ó de c á -
ñ a m o viejo, dos albardas con sus ta farras y l a f a r -
r i l las de becerro con las piquceas u n a derecha y 
l a o t ra vue l t a , l a u n a de medio uso y l a o t r a vieja. 
Efectos robados a Francisco Gucrreirq. 
U n a chaqueta p a ñ o somonte p a r d o , las m a n -
gas de Tarazona nuevas y el cuerpo de m & l i o - u f o 
for rado ¡le l ienzo, los pechos po r la parte in te r io r 
bayeta a m a r i l l a ron bols i l los por la parte- es le-
r i o r é i n t e r i o r , u n chaleco p a ñ o fino color casi de 
tabaco forrado de IÍPDZO, ron len ia dos l io ls i l lcs 
po r la frontera y u n o por adentro a l lado . i zqu ie r -
d o , dos p a ñ u e l o s azules u n o n i i c v o y o t ro usado 
que v a l d r i n n bicri 60 rs . , cua t ro napoleones, una 
peseta de cuat ro rs. y c o m o ot ra en cobre. 
A l c a l d í a constilirciontil de- Faldefresno 
' • C o n l a - competente a u t o r i z a c i ó n de la' E x c m a . 
D i p u t a c i ó n provinc ia l se procede ante el A v u n t a -
ni iento cons t i tuc ional ' d é Valdefresno á la venta e n 
p ú b l i c a subasta de u n ter reno c o m ú n en t é r m i n o 
de l lugar de Valdelafuente de ISa pies castellanos 
de la rgo desde Oriente á Pon ien te , <ií! de ancho 
po r Ja p i r t e del- Poniente y 3S por Oriente : su f i -
g u r a i r r e g u l a r con la c o n d i c i ó n de a l l anar unas 
pozas existentes en «1 m i s m o ; l inda po r el ? í o r t e 
. c o n l a carretera n a c i o n a l , p o r ' P o n i e n t e con caseta 
de B e r n a r d o A l I c r , , y por -Oricnte y M e d i o - d i á c o n 
tierras• l ab ran t í a s . E l ' remate de d icho terreno se 
ve r i f i ca rá en el pueblo de . V á l d e f r e s n o y casa "de 
A y u n t a m i e n t o el d i a H d e F e b r e r o p r ó x i m o á las 
doce de su m a ñ a n a bajo e l t ipo de ochenta rs. de 
su t a s a c i ó n , a d m i t i é n d o s e d e s p u é s las mejoras l ega -
les, en l o s -noven ta dias pos t e r io re s .=Berna rdo de 
Castro. * 
A l c a l d í a eonsti'ucionul de yalccrde. 
L o s hacendados forasteros que posean fincas 
r ú s t i c a s , urbanas, foros y censos ú otra u t i l idad e n 
este dis tr i to m u n i c i p a l , p r e s e n t a r á n sus respectivas 
relaciones para los repar l imiui i tos de la c o n t r i b u c i ó n 
de inmuebles 116 -185,!) en la Sec r e t a r í a de osle A y u n -
tamiento dentro del t é r m i n o de ocho dias, con p r o -
testa en caso con t ra r io «le proceder ta junta i ier icial 
por los datos que existen en aquella. Valvi-rde de l 
C a m i n o S!8 t ic Dic iembre de 1 8 5 4 . — J o s é Hodr igucz . 
AiMJKCIO. 
En la Recaudación tic < oniri-
huciones de esla capital, caite d« 
las Torres ele Omaña iiúrnero 2, 
se bailan de venta los recibos de 
talón que deben usarse \ i i \ y i \ ta 
Contri luición territorial y de sub-
sidio con arreglo al modelo remiti-
do por la Dirección. 
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